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Resumen: 
Nuestro objetivo es describir las condiciones  favorecedoras y determinantes básicos, estruc-
turales y próximos, del envejecimiento exitoso en la población de adultos mayores de las  Pcias. 
de Río Negro y Neuquén.
Estableceremos estrategias pertinentes a las condiciones particulares de vida de poblacio-
nes urbanas-rurales regionales.
Evaluaremos la ausencia/presencia de  determinantes  del envejecimiento exitoso: la red de 
servicios/relaciones familiares/comunitarias/infraestructura/urbanísticas.
Estudiaremos individuos pertenecientes a las cohortes  de poblaciones urbanas y rurales 
comprendidas entre los 60-70 años cumplidos desde el inicio de esta etapa.
Seguiremos recuperando el patrimonio intangible de las comunidades  rurales a través de 
entrevistas videofilmadas, información que será analizada mediante técnicas multimedios
Trabajaremos con muestras de poblaciones urbanas pertenecientes a las ciudades de Neu-
quén y Bariloche  y otras ciudades de la norpatagonia. 
Los resultados serán transferidos a los decisores políticos, a los efectores sanitarios y comu-
nitarios y a  actores de la sociedad civil.
 
